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Erik Linrlahl: Die qe~echttgkeit 6.(::I~ Be~tellerung， Eine Analyse der Steuer 
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P， T，にづいては IrvingFishel'， The Purchasing PO¥I¥!e:r of Money， p. 24， 
et seq. 1え'UFr. Divisia， L'indi.ce monetaire et la tll1~orie de ]a monnaie， 
1926， p. 40・参照。
Wlcksell: Lectures， vol. 2， p. 141;0 et seq. 
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Pigou: lndustrial Fluctuations， l.ondon 【927，pp. 152-I53. ir~ trade velocity 
と呼ぶもの在れとは混同を許主向。1/.>17.)場合には財産樺其他i亡劉する支持
も考慮されてゐる。更に~1. A. Copelancl (Money， Trade and Prices-a Test 
of Causal Prim:tcy， Quarterly Journal. of EcnnomIcs， 1929， p.648 et seq.) 
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Carl Snyder， Ne¥v Measu了esin the Equation of ExclwDRe， American Econo 
mic Review， 1924， p.699・
此の問題については、 Robert!".on(Banki時 PoIicyana lhe Price Level. London 







































































Keynes: A Tract on Monetary H，eform， Lon<1on 1923， p.80 et seq. 
V4 は犬躍に於て Pigouのf!Ji謂“ income-velocityof money"に同どい。
The Value of Money， Quurte:rly Jonrnal O[ Eeonomics， vol. 32， 1917， P・38
et seq. 
Cllrrency and Credit， p・46.
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Money， 2 ed.， p.298 et邑eq.
Das Sozialprodukt und die- Rceh(!npfenni!~e， Archiv f1ir Sozialwissensehaft 
und Sozialpolitik， 44 Bd， (19【7/'9](8).，S， 627伍
op. cit. P・74et臼eq，
Lundberg: Studi田 inthe Theory 01 Economic Expan目。n，Lonclon 
p， 68 
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